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LA PROSTITUCIÓN EN LA HABANA EN LOS PRIMEROS 
AÑOS DEL SIGLO XX 
RESUMEN 
Alberto J. Gullón A bao 
Universidad de Cádiz 
Con este trabajo hemos tratado de vislumbrar los cambios que se produjeron 
en la prostitución reglamentada de la ciudad de La Habana tras la ocupación nor­
teamericana. Para ello hemos analizado, las nuevas propuestas reglamentarista, 
centrando el estudio en los informes médicos de la época y analizando las modi­
ficaciones que, a nuestro juicio, nos han parecido más representativas. 
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ABSTRACT 
With this work we have tried to view the changes which occurred at the pros­
titution of La Habana after the U.S. occupation. ln order to offer this analysis we 
have delt with the "reglamentarist" suggestions at the beginning of the 20'\ 
Century. The analysis itselfis centred on the medical researches ofthis period and 
the most representative changes thesc researches took to. 
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Introducción 
Con este trabajo continuamos una línea abierta hace algunos años sobre el 
estudio de la prostitución en Cuba. Pretendemos un acercamiento inicial a este 
periodo republicano, donde esperamos vislumbrar, si los hubo, los cambios que 
se produjeron en el sistema reglamentista que predominó durante el final de la 
colonia, las transformaciones que se experimentaron en la organización médico­
política interna, los posibles cambios que se generaron sobre la definición de 
meretriz y el trato a dar a estas mujeres, la efectividad del nuevo sistema, los nue­
vos problemas que surgen a raíz de la aparición de las nuevas leyes, etc ... 
Hay que tener presente que nos encontramos en una primera fase de estudio 
y nos falta revisar documentación (informes políciales, pleitos, censos sanitarios, 
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